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Könvvtilrunk 1964" évi munkáját általánosságban a főfe1adaj;ok-
nak az eddigi men~yi8égi és minőségi szinten való zökkenés- és fel-
tünésmentes eLvé gaé ae jel1ernzi-o Egyre~ sulyosbodó negativumként ne-
hezedik viszont az :i.ntézményre az a körülmény,' hogy az uj raktári
és hivatali fér6hC:'lyek megteremtésére irányu16 törekvéseink egyre
nagyebb ll'~hézségekbe írt köanek, elsősorban a már elfogadott beruhá-
zási feladatainlmak mtiszaki kapacitás hiányából való nyomasztó el-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h "d" l' 1 .' 'Lt A· hé k 'k"tuzo asa vagy meo/1IUGU asa ma,a 'lJ • c nu, a n.e e.zsege egyJ." resze ,
az olv8sőtermi ferőhelyek ni.án;rát i11etiJ ezen átmen.etileg talán'
en;yhi~en~ f09l1al;:nálunknál saer enoaé aebb máa ~önyv~árakn~l;: te::Y~-
ze'Gt epiljkezesel..: egyrészt az orv,ose&vetemJ. Konyvtar 'tJlloJ.-utJ. e-
pitkezései, másrészt a Széohenyi Kömrv"Gárnaké.e a MTAKönyvtár-ának
készülő monumentális uj építményei.. '. .
Mivel azonben mindez nem segit raktári férőhely gondja'nkon
8. i.gy e vona'tkoaáab an saj át épi tkezéseinkre vagyunk utalva: ezek-
nek eUmzódása alatt is "gondoako dnunk kell rendes' évi gyarapodásunk
férőhelyénekbiztositá8áróJ~1) Ennek egyetlen hatalmunkban álló utja
a Könyvtár li f'eLesLegce" á.l.Lományának szakszerü selejtezése,. Ma még
(mint erre néhány éve már többször utaltunk) ennek legfóbh akadá-
lya az. az országosan és hivatalosan is eluralgó téves felfogás,.
mely a könyvt ár ak; tel~esitményét~ tekintélyé.t., szakmai és poli"t1-
kai rangj 8.t, fejlődésenek mértéket döntő mcSdonmen,&iségi tényezők-
ben látj a és· egy nag,y, do rossz köny-vtárat óhatauanuT eléhe helyez
egy ldsebb, dc jó könyvtárnak" Ilyen kör iUmények között a logsz.ak-
aacr übb t lcgészszGrtibb állománycsölrJ.wntés is. a lIvisszafojlesztés"
vádját ~dézi a kezdeményező. könyVtár :fejé.ro. Fontos feladat:unknak
tekintj.m'l: tehát az é eaaz cr ü állományredukoió elveinek gondos kidol-
gozásá'(;'és El vonatkozó téves szakmai- és közfelfogás gát jánakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAát-
tb"rés€.t" Jelentésünk hcyc;zetőjében csupán felvetjűk ezt az akuttá
vált központi pÍ'oblémát;~ további kifejté.se éves terveinkben ::fog
majd szerepel.tl:i." .
. Általában az osévr'o szóló és a Rektori Tanács 8.ltal jóváha-
gyptt te~vfelad.8ta:inlcat 8 -beljosi té,s azemporrtj ábd'l, három csoportba
sorolhatjuk"
.Arwkat a feladatokat; ameLyek teljesi.tése nem kivánta meg a
, Könyvtáron kivül álló tényezők közremtiködését, tulnyomó részben
megvaJ..ósitottuk" Az állományrevizió vonalán befej eztük a Gc (iro-
dalomtörténet) SZ~Jk rcvizi6ját. é s elkészitettük az Fa (filozófia) 4-
szak helyrajzi kat a.Logus á't, Az olvasótermi .kézikö~tár bet ür endes
és helyrajzi katalógusának revizióját cllllditóttuk és ezzel előké-
szit,ettük a kéziköhyvtár ujabb modernizálását. KtUöngyüjteményeink
.közül az RMKL; és HIvIK II .• (1711 clőtt Magyarországon megjelent mü-
vele) oirn:feJ,vé'~clcit :;,ovidoált!.lk és a rcvidcált katalógusla:pokat be-
osztottuk ala:pkatalug1.lsunkhs,l>Tervün1~bens aer cpe.l.t Q szocialista _
országok Ikönyv·táraival való egytittmüködés az ateistn-vallás1critikai
dokumontáoió terén". Enn::;kmcg'Valósitása .é r dekéb en együttműködési e-





At,oizmus tunszékével" Ezenkivül terven felül osszcállitottuk a
Szovjetunió Tudományos Akadémiája Filoz6fiai Intézotének felkérésé-
re az Intézet kiadásában mezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9jclenő nemzetközi esztétikai' bibliográ-fia sz{unáraa magy ar csztét~kai irodalom bibliográfiáj át.•
KevéEbbé kedvező a hel;yzet kiadványaink terén, ahol a kiadó-
vállalat késüdelmes munkája általában időbeli e1csuszást okozott a
tervvel szemben. Évl):önyvcinkII.kötete, bár -~zintén késett dc leg-
alább a +ervév legvégén mégis elhagyta a nyoJUdát. Viszont .két másik
erre az évre tervozett ki8dványunk - liA XI-XIV.századi eretnekmoz-
galmak bibliográfiáj ali és "A nem.zetközi atoista-vallá.skritikai fo-"
ly6iratcildrbibliográfi8" 20füzete ,csak 1965 januárjában jolent meg.
Végül El 'legrosszabbak_ az or,edmények tervfeladatalnk harmadik
csoportjában, a gszdaEági jellegü felBdatok terén. A férőhely és a
munkahelyek megnövelésát szolgál6 belső épitkezésektávlati tervé-
hez a tervdokumontáci6t vállalati kapacitás hiánya rlliattnem sike-
rtilt elkészittetnÜl1k. l\iikrc1filmlaboratóriu.nn1nképitáse befejezódött
ugyan, üzembeállitásár8 azonban a felszerelés beszerezhetetlensé~e
miatt 1964-ben még nem korülhetett sor~ A t6her-áe személylift epi-
téséhez szükséges hitelt a Beruházási Bank engedélyezte, azonban a
kivitelező vállalat az-épitkezés meginditásához nem tudott kapaci-
tást biztosituni. A foly6irattár alagsori h.elyisé&einek nedves fa-
lait többszöri hosszas huzavona ellenére sem sikerűlt kielégitóen
rendbehozatnunk. Végül itt ernlitjük meg, hogy nem készithettük el
Könyvtárunk uj szervezeti és ~rendi szabályzatát,. valamint a há-
l6zati szervezeti szabályzat vegrehajtási utasitásat sem~ mert eh-
hez érdemben c.sak a Müvelőd&sügyi Minisztér;i.wn_áltcl a tJ.pusszabály-
zatr.3 von8tkoz6 rendolet illetve utasitás kit1dása után foghatunk
.majd hozzá .•
I
'Munkaterületenk6nt a, Könyvtár 1964. évi müködésé,t az alábbi
részletes adatok jellemzi~. I I
I
A Könyvtár állománygyarapitási fófeladatát az alábbi/munka-
területeken látta el:
,
I. Központi könyvtári munkaterület.
I
I
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A doviznköteles lmnyvonyog szúllitúsozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAte én oz év folyomán
az elmult évhez képest viszonylagos javulás volt észlelhetÓ,. Fa-
rintkeret~k tekintélyes vo~tn ennek ellenére l-ehetóvé tet.te na-
gyobuarányu belföld~ bGszerzé.sek. 1ebonyol1tását., As; év folyamán













MeEta~.i.t1.s I ttY-.M~~~o.....-__ .__..__._.__ . '!.3..72,
','
c) Az_;..Q..~i.ar_~odál? ±:oJ::i.nt.,értéke:
, . , . ,
vét~l utján ft~ 85f'. 94:1 1,108-'.4.86'.15§.gy.eb__Il16..~o_nft_!.. .2.1-1..t!148 __ .. :. .... _ : . . . 3 1 ~ 4 ~• • 0 4 9 - A 5 _ 0 _
Összeson: 1,405,.095 1,48~ .•538.65
\
a) b. .m:qr,9,11.~d4s...m.6.d.1q,..~!!~~~~t (kötetben)
. ,
vétel, előfizetés ,6.034





A csökkenés i.ndokolúsa: ~z Országos széohenyi Könyvtártól
átvett régi latin .cnyag Lr asubb átfutási ideje.
b) J\.)E.~pqv~o]t jclle.ze szerint:
'* - -;.,.,. , ,
KönJ.'V 9t524 9~17i5
Periodikum 3: (0922: 3.572





1 Filo zófin ,










i c . •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 _zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1963 1964
4.Nyelvtudomány . 554 551
5 Természettudományok 851 786
6 Alkalmazott tudományok '573zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, '538
7 Müvészetek 1~152 1~223
8 Irodalomtudomány 3.270 3~O99
9 Tört éne+em,_..:[ö.ldrajz ?.978 - 24t17?
" 15.389 14.573.Ossze~!!..~,_~. __
i
. "


























Forint becsérték 16,,750 40..436












1) Leltározás a hely-
számo s naplókban , . 16.000 14.573
2) Leltározatlan gyara-
po dás -- 750 800
3) Allorn.ánycsökkenés 600 335
4) Külföldi rendelések
























.ft. Könyvtár könyvkötészet~ azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1962464 évek folyamán az Orszá-
gos Széchenyi Könyvt'árt61 kapott kb,. 3.000 drb áliamitulajdonba
jutott könyvanyegb6l 2,.804 tia:raboi; fertótlenitett,. Ezek feldolgo,-
zása kb,. 2001 o-ban megtörtént.
A számlav6ss~avezetési munkálatok'eredményeként az 1957'~63:.
évi tételek 99 Io-ban rendezódte~.
Áz osztály feladata a vid'él'"..1tudományegyetemek és pedagógiai
tőiskelákl valamint a budapesti. Gyó~rpedagógiai Fóisko!.a deviza-kereteino.K: nyilvántartása, a rendele sek továbbitása Ls,
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.Azosztály zökkenóktől mentesen. végezte munkáját, u~anazon
keretek között, mint az elöző évben; Lemaradás a bes scr aé.s üteme
mögött az egész év folyamán nem mutatkozott, valamennyi fcldol.go-
zási kategóriában ... az egyes müvoknél, periodikáknál, folyóiratok-
nál és az intézeti anyagnál egyaránt - torlódás nélkül került ka-
talogizálásra az ujonnan bcszcrzott anyag. Ebben az évben is s1-
kertu.t tehát fonntartanunk azt az 1949.évi reform segitségével. el-
ért állapotot~ hogy l{önyvtárunknak ömlesztett könyvanyaga egyálta-













Első p.éldányok darabszáma a '
:fut6szalogon 11,tJ500
Együttfutó pé Ldányolc, régi
példw~\fok egyidejü rekata-
lógizálása· 800 1..302.
Egyéb rövid uton lrotalogizalt
dar abok . ~400 ' l8f
F,olyóiratok kötQtszáma -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7'.000 9'.214
Egyéb periodikumok ltötetszá.tna {.500 4~394
Irózpontilag katalogizá,l t .há16- " \
'z8ti anyag eLaő' példányok 2.200 1,;750
UgyanaZt egyhtttut6 pé Ldányok. 100 249
Egyetenu. j egyze-tek ,200 323
Mila'ofilmek" ,PONMLKJIHGFEDCBA1 0 0 ( 28
-PUJZl;~.alE:~.!.b..~1l.G)~~9.PJ>~~~..?"",0 ..o_.• +LQ25 ..










+ 906 10. .
Miután a Konyvtárnak ömlesz't:ett anya9B ninosen, az itt fel-
sorolt .lO feldolgozási kateg6ri.a legi;.·öbb.jenél a teljesitmény meny-.
nyiség:!. alakulása független az osztály igyekezetétől., s egyedül. a
beérkező anyag menll~risé.gétől függ. Ha oz nem egye'zik azzal a. meny-
nyi séggeX, amelyet 8 tervp8n tapaszta1rati,adatok. alapján előixányoz-
tunk, akkor tényszániaink és tervszámaink k9zött s aükaé gs aer üen el-
térésnek kell mutatkoznia, s cz,az eltérés további magyarázatra vagy
igazolásra nem-szorul. E~YGd.tUa futószél1agon feldolgozott elso pél •..
41ányolmáJ.,valamint 8 fO.LyóirfltokA."lálés az ogyéb periodikumoknál
más a hel;yzet: ezeknél a:Z osztály, a kurrens anyag feldolgozása mel-
lett ,állandóan rO~Qt9109izálást isyégoz, s igy t(Jljes~tményét a
ku:rrons gyarapodás merteJ~eál tal m~gszabott határon' tul is foko,zhat-
ja •. ! 'három kategória két fontosabbikánál a fut6szalagnál 6s a fo-
lyó1ratoknál, ebben az évben emlités;e, méi~6 tulteljesitmén;yt ér-· _
tünk el El tervvel szemben, o sak [;1 l1aÍ'madiknál 'mutatkozik, egészen
jelentéktelen lemaradás. Ugyanez atulteljesitéa tükröződik a fel-
dolgozo-pt anyag vé.göss.zegében1vnlamint arakatalogizálásnak -12.056 drbo - az clő,inányzato"t több mint 20 Io-kal meghalad6 mér-
_tékében.~ -
. - .
, .A feldolgo zás munkájánál eaévbcn is nagy gondot fordi tottunk
kata16gu.saink tradicioná11-r:ian magas szinvonalának fenntartására,
El igyekeztünk katalogizálási módszoreinkct. továbbfinamitani, i~
pl.. az ,általános utalások körének növelésével éa bizonyos mellek •...
lElPokholyett ál talál'lo;$ utolá,sok aDcalmozásával. Emellott dccem-
borben .elh.otároztuk az átfutási idő ..megrövi.ditésé.t. Azt kivánjuk
elérni, hogy gyaraVodásunk uj anyagánál (az utols6 5 é'v folyamán
megjelem könyvek) az á-tfutás. munkahel3Tenként ne VO&)TCltc több idő~
I
igénybe egy napnál} a bGtGgségekre~ más clfogláltságokra stb.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>
való tGkintettcl' 5001 o-o s tilrést irányzunk eLő, Ugy számitunkPONMLKJIHGFEDCBA
r it ", do.L " 1""'· "b ( 1" kMLKJIHGFEDCBAJhogy ezt a ce. Ci IGJ.. gOZGSG' so IaZ~sa an a cönyvrie a r arc-
tárba kcrülésé.ig) 196,:2január véO'ére, 0. második fázisban (sok-'
szorositásr )wté,lóg01. iJSZcr.l;::o8.ztés)feór::~ár végére fogjuk elérni.k.O t" 't 5"'" ~bb kH .., k t.Amun o J.O yamaJussúga az'. evnc.L regl. onyvek es a re a a-
l . 'It 1-,"'" t . '1 "l 1b ,,'., . d k h'" 1i bbogJ.za ' anyag v:LzlJo[n.-Ja'i:~ mo.tyex o.i, nun en mun fl GJ.y 'i:.SO
, r 'It; Jtartolekot képo sn« " ' . 0
A s.zakozó caopor+ létszám.L\b:::U1az év folyamé.n bekövetkozett
változások nem totték Lohc cővé , hogy' a kur-rcna fcl.adatoko!l kivtU.
más időszerü munkákaf is olvégqzZÜl:lk" A kurrens azako z'áed, fela-'
dntokút azonban a csoport aj 02)out;6s nehézségek ellenére is el-
látta. .
,
A katalógus-szerkesztés terén (agy tekintélyes voIumonü be
t .+. l' L..f.I ..,. , ". 1 il ". t .., h h ~nem erveze1; J mun,:ó:> ,1,S (})~v8ge.Z-Gl)....n ~~ o.;..enoza s ux, ogy El accrus
károk é s az egyéb s0J"cjt,,·~nCl1!J.6:z;o4I:;ttételek' feljegyzése az al.ap-
kEltEllÓé;rtlsbenhiány nélkülv8gl'ohnjt[rto"tfJ-e,,'
A holyrajzi, ka1;[Úógu.s szel'kesztáse és elz állományrevizió
vonalán a rnunka (J torvne];: mcgfeJ.olóen halndt il .AGa saak (világ-
t "rt'n t) r { .,,,.,, i t -, ~ l"T"r' l' 1- ." t ill' ro e e e v . . . . .z ....o jana.c u 'OLSo c- .ien o ZOS8.·u e.rve go z Ci s . El e-
vizió jC&;Jrz6könyv:ois Qlkészill.t.~ ji. Gc-szak (irodalomtörténot)
reviziójo érdembon bcfejoződött~ már csak 3Z eredményok u't.oLső
ellenőrzése és a jogyzőkön~ f'e Lvé t el,o von 'hátra:", Az Fn-szak
(filozófia) helyrejzi. katológu.sa elkészi.;Llt, sőt terven félü1nó'r-
.u raktár:i. h8lyzot f(;lmérésének. nogyobbi.k részét is elvégeztülr,.
lf'...._,0~I:.YAS..~.s,0QI~q~~".
.Az előző évekhez }:-i.~P0nlG'ln DZ elmult esztend(5ben is forgal-
munk tovc5.ob'inövekedéséről szD.L.Jlh..'rLu.l1kbe o Ezt a növekedést a
beiratkozott OlV2sók1 clsősor'ban az egyetemi hallgatók é s q ku-
t t'l "". '11 .dő dP 1 • 1 h ' ...a O...~ az amanak a, ...on ° gynra:po asa OKozza, .JO ozve,. ogy ...mnyv•...
-,tárunk fokozódó m3!.'tékben tölti oe 8Z egyetemi könyvtári funk-
cióját: a fclsófökcl. oktatás é s az' egyetemen folyó tudományos la,l-
tötás scgit..iSfxS'!:i.o,(1.964~'<ben6<>550személy iratkozott bCi ebből:
4,~.348egyetemi h[lllgotó~ 546 egyetemi oktató;t 468 munkás és " J . q r J
~do kutntó,,)
KölcsönzBsi forgalm1mk az 1963 évihez 'viszonyitvű émelkedett
(1963-bon40.'o136 kö.l.oaönző é s 84.<,2'16kön;yiT!/1964-ben 42 ~ / 6 9 2 - köl~
csönző és 86.,318 kölcsönzö·~t könyv.,,) Az 1903-ban bevezetett kiván-
ságnnp16 nagyban clőseg:I,te'cte a közönség .igényeinek gyors kielé ...
gitéséto Az '(iv elején cllcéElzül.t Utmutrrt0i amelyet mindenbeirat-kozó megkap" megkon.nyltottc számukra, oLső sor'bam a beiratkozó
elsőéves hollga'b6k szcim(tra az cligazo'([ást •. .A.közönségszólgálat.
munkájtit megu.ohczi.tcttc: a tcloforiközpont rossz állapota!)
,
-.8-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.A folyóiratqlvasó munkájában csupán az okozott némi nehéz-
séget'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl hogy a raktárátépi tés(,k miat~ .ideiglenesen. elhGlyezettDCBAf o l y ó ratokhoz nehé.z volt hozzáférni, s igy az e aakr e a folyó-o '
~ratokra irányuló kivánságok csak lassabban voltak kielégi.thetóls •
.Az oLvasö't er-emben változatlanul. komoly gondot okozott 2 fé-·
róh0ly!.~.tÚly]amcly kiUi:?nösen a vizs90időszakokbau (január, május-junius) mutatkozott erósen .• Abölcseszknri nagy olvasóterém me~-
nyitása nem enyhitett - Lega.LábbLa eddig - a zsufoltságon. 'Áz·J.de-
o16~izi és poli tilCJi oktatás szinvonalának és D vi1á81?olitik2i.. e-
seményele iránti érdeklődésnek örvendet:ea emoLkedé aé't mu·Gat·~Jaa'







Olvasóterem 59~433MLKJIHGFEDCBA8 5 1• •7 6 9 60,(~547 89~032.
Kölcsönzés 40~1}6 84~275 42~692 86~318
~olyóiratolvasó . 8,'1>555 24.'0094 8,~074 20.~087
Tanári kutat6 2 463 12 559 2 314 10~BIO
•••••••••••• If -. _~ .••• - •••.•••••• It ••• ""•.•••• _ •.'••. ~•....••••••••••~ ..••..~_ ••••~,~.-.........- •••...•••..._~~ __ .~~_"'~ .......""...~..ot_...._ ...••.•. ~~~ ...'~~....,..,._





Egyetom.i oktató 492' 546 .
Munkás \ 485 4.,68
Tudományos lmtató .-- 280 )77·
Iró .140 ~53




























ZcnomüvoFóisko ' , lA
Kertészc"ti. Fóisk" 12
TestnoF5i~kD I I 10
Állat'orvös:tud"E,o ' 8 \PONMLKJIHGFEDCBA







Eg;y-etcmi hallgató ' .54,'.763: ,56,'.915
Do190Zó ' , 4;.24H, 3,..,,2.48
~~~"'''''!4-'''''''''''''_ ..•.."4ooU_-': .•"","" •..•••...••- ...,•...•••"_,.-"I':--4- ..• ~.-.,...~~ .•.v •..• ~ ••••••••_-' •..I..'I\,4;_~~~~_ ..........,.~4:... la.4.*' •
ÖCSZGson 59.433 60,.547 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a) szakok szerint 1963-ban ;'964-bén
O Segédkönyvek 7~o926 5~04
l'Filozóf1a ~o879 ~.435
2,Vallást örténct, ateizmus ' 326 ' ' 1 1 3 3
? Társadglomtudomány,-ok. 8~920 9'.289
3K Marxizmus-leninizmus 5:~901 6~525
t .~ Uyelv"tudományolc 9,~813 _9':.919
;; Tcrmé SZGttudományok, 1 8 1 "035 20'0183
6 Müszald tudományok 3;'t.738 2 ' t . f f 7 3
61 Orvostudomány 'lO,~070 ll:~ 739
7 Müvészet ~~632. 1$.675
8 Iroda1.omtu.domány , 10~782 13:~816
,~_.•.t9Z~~,é..~~)~ ~,~~t:li L qr.:~z.,_-+,.."_.1,L4I, __ ..4~f~L
Öss~8.scn 851~769 89Q032. >
b) jellog szerint
I ,
01v3sőtermi anyag 4-1,~879 44~417
Könyvtári jegyzet 3<)845 2'.886
Folyóir~tok "63 " I 72
Segédkönyvtár:i.- anyag 1~344 '155,
Nagyrakt'ári anyag 2'~139 2:'c024
'§'§"J..4.iJsq!1Z!~l:i..- ,_, , ' _..-;.21--." ~ 9 J . , , _ ,_ _ . . . . ._ 2""-=.?J-441.L.
Összesen 85~769 89.032. ,
•
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Kölcsönzési szolgálatunk különleges ága a kö~tárközi köl-
• ..-" - fl
cSOnzés: ennek forgalmi adatai az alábbiak:
a) Igénylő intézmények száma
















_ .Á Könyvtár által igényelt müv ek számának csökkenése a kutf:!-
t6k külföldi utazási lehetőségeinek növekedéséveI magyarázható~MLKJIHGFEDCBA
I
Á .kézt~§.~t~f ,132 egységge~ gyarapodott,. '.Ebből 82 ,kötet, gép".".
irásos i1ís'szer-Gác~ó(egyetem~ es TMB dissz. ), 53 egyseg p edd.g e-
gyéb anyag" Ut6bbiak sorában. megemlitendó egy a X V ' . század első
feléból származó naptárszámi tással foglalkozó ~ódex, egy l633-ban
kezdett' céh-j egyzőkönyv fegyverkovács inasok felvé,teléről é s Ka-
zinczy Fereno saj átkezű kézir1ásában liA termé szet ekonomiájall ci-
mü munka , .A gyarapodáshoz tartozik Ilosvay Lajos egyetemi tanár '
hagyatéka és Varjas sándor marxista filo~ófiatörténet,e 1926-2.9-bó1.
f
A beérkezett uj anyag feldolgozása folyamatosan tÖJ;'tént,.
Emellett rekatalogizálásra került a kéz:irattár C (közgazdaság) és
] (orv6stlldomány) s zakj a , Igyakézirattár tiz szakja közül hat-
ról tudunk a kutatók' rendelkezésére boosájtani. korszerü betürem-
des kartonkatalógustzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo
.Á Szimoni.desz-féle kéz:Lratok feldo·lgozása és selejtezése
folytatódott? és 53 kötegről készült el ideiglenes felvétel. A
teljes anyag ideigloJlGs felvételének elké.szülte után az anyagot
tárgykörök szerint fOf;?juk'csoportositani, s a végleges f'~lvétel L
I csak ezután készithe· tó el, de a' kutatók már ~asználhatják az ideig-
lanesen feldol~ozott anyagot i~. '..
,. A ri \Is,~J~~1}~~~c:ls.,_&il~;L~,~.Elé,FX!;4.49 kötettGl szaporodQ;~tJ da en-
nek csaK 1:6,,, negyeae UJ szerzemeny , a több1.t a nagyraktaroól. c-
meltük ki, .• Az uj ősnyomtatványok' száma 5, az egész gyüjtemény,kö-
tetszámaezze~ elérte az 1130-·at .• .AzRME: gyüjtemé~ nagysága: '
(zárójelben az 1964 évi gyarapodás) RME:1: 679 (3), HMK II: 843(11),
RMKIII~ 817 (13), összesen 2.33 (27) .• .Azuj szerzemé.nyok közt
megemlitendó a Bécsoen 1704-15en"megjelent "0ffic1a pro:p.ria sancto-
rum patronorum regnf. Hungar-Lac" oimü Szabó Károly által nem ismert
mti lés egy Szabó által. ugyancsak nem ismert 1600-han. megjelent l?áz-
mány-müfotómásola·G,8., , . .'
Tovább fo.lyt a Vetttsti.ssima gyüjtemény (1501-1550 közt meg--
jelent müv ek) kié:pitese~"'J:'9b4"evi besorolás: 352-t a gyűjtemény
IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
állaga 2-360 mü hozzávetőlegesen 2700 kötotben,.
Az I:;gyébktUöngyüjtométl.;yek czév:t gyarapodása:; MV (magyar
vonatkó~ásu' régi !2'YOrhtat)7~r ..~~.t!Mets2jotszoba .111 párttörténetDCBA
: 3 , Rar.1J.ungr 22.~ .nom,,:polo '1 ko sc '"'.1) ,MLKJIHGFEDCBA
, A z alapkatalcSgu.8 tolj eacbbé tétel.c érdekében az RMKIO' és
II,. (1711 elő"[;· t;MagyarorS2íág01:lmegj eLerif 'müvek) gyüjteménybetar-
toz6 müv ek katalógu.s:\édulá:tt í.de osztottuk be .• Tekintettel arra .
hogy ala~k8talóg1J,8unk felvételi szabályzata nem teljeson egyezil-c
az RMKfelvátél.ek alapjául szolgáló Szabó Ká.rol;y-féle gyakorlat-
tal, igen sok ésetbJXi uj felvételt 1wl1ett késziteni,. vagy átala-
ldtani a régit 6 A z év folyamán állomán~Treviz:i.ót tartottünk az ős--
nyomtatv ánytárbanPONMLKJIHGFEDCBAt a Rem,e.pol•. és a Rem. erotica az akban,
I
'A .IE~~v!§.:a..9.~~iL~~~e*ElÍ~LJ.;i577 d8J;:ab~al sz~poródott, •. Tekir;tqttel.
aFra,. hogy c'.'vaso~~i'12ct n.errrc'BrckepJel1eg!J. 'metszeteket nalu.nk caak
igen ritka esetben keresik, megfontolandót.' hogy a jövőben fQly-t ,~ t t ".+ ' t , k .t P P .assu.n.-c me sze gyuJ.Jcmcnyun· gyarap.~ asa ,O '
• 'v. - I
Ji. mikrofilmtár gyar apo dáaas 8 tekercs kéziratokról éa; 6E>te-
keros ki)nyv-é12rör:\ = 8 kéz:lrat 1 . 66 kO'nyv,6)
_. Tovább fol~rtattuk- bár a második félévben erősen osökkent \
keretok között - Ei ri tkasáatár m1yagának állornányv'édclmi filmezé ..•
sét,. ElkészüLt 288 kötet k~zi.:ratró~ 468 tekercs film. CA filmek
nagy részét 8Z Országos Mli.szal\íl.Kömrv.tár és Dokument-áci6s Központ
készitette • .A részLi.nkre végzett filmezést az év v é a e felé saját
munkájuk megnbveke déae iniatt fOkoz8tosan.cBöklwntették és decem-
ber 31-éveI végle9 leál1itották., A Budapesti Müszald Egyetem Koz-1."onti Kön'ir'l1tára teri,téses alanon válla~ta 8 :filmozés e e v részét
.r' ll' . ~ o", .•
.Afelvéte1okn'ek csak egr; részét tudtuk diáztathi, mert az Orszá-
gos Széóhéns:t Könyvtár~ ameLy részünlcro a di.afilmokcii lcésziti,'
csak kb, 50.000 kockát vállalt lmpacitáshiány következtében, a
igy kb,. 65 "OOQ kocka lemaradás mutatko~ilc a diázásban. Elvé q e z " "
tük 240 nagytekercs. régebben :cGlvett milcrofilm reviz:Lóját,o (kb .•
1100 mü) \ ,
Intézmények és kutatók részére 68 esethen 4.936 kockát fil-
mezi1ettünk lco
I,
.á\z.,~q:J~~~I\Q.~<T.:A~.~) ~ , , ~ v\.Bl~B.:~J;.Qctl.i:,~M~<~f).~Q.~.Cl4T!A?l~_
A z egyik dolgozónak máe osztál.yra yaló át.helyezése a telje-
sitrnényben i.s éreztette hat(:Í.zát.~ Résztv:ettüuk a felsőoktatási
szakir-odéümi -Gá.jékoztató társadalorrrtudományi sorozatának anyag-
~~~tő ml~nkáiba.n a ~M8r.x Káro~~.r..I~?Zé?~zdo..s4gtlldomán;y:i Egyetem Könyv-
taravaI es az Orszagos Pc:dagogl.-tp.I\.ön;y'Vtarral 0gyutt. (Cimet Fel-
aóoktatás;i, szakirodtllmi tájékoztató" .Al) sorazot.o· li kiadvány eddigi
visszhangjEl igenjó C e ) , .A közös munka eredménye a sor.ozat összevont




- ~ z - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A nemzetközi ateis"tazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh· . al1áskri,tiJmi folyóti8itcikkbi.blio,~áfia
196~-1962 évi, anyagárrak összegyűjtése megtörtént,~ Megjelenéset hát-
ráltatta o Tankönyvkiadó vállalat. mert az 1961 év anyagát tartal-
maz6 fUzetet korrektura nélkül sokszorositotta és igy azt El benne
marad6 hibák miatt ujra kell sokszorosittatni.,
.A~lervb.cnszero}?olt a szocialista országok könyvtáraivall va-DCBA
1 6 együttmüködés az atelsta-vrülás1cri ti.k.ai dokumontáció terén,. En~'"
nek mcgva16sitása során egyU-'Gt:müködésiegyezményt kötöttünk, a jet.
nai Friedrich Schiller Egyetem. Htudomán;yosateizmus" tanszék6.vel ••
Kf5nyvtárunkvállalta, hogy 1.965.á:pri1.isig elkésziti az 1960-3..964-
ig Magyarországon megjeleut ateista irodalom bibliográfi_áj út,••A
b;i.bliográfia a jénaie cgJrete~ IIAthcistisohe Forsohungcn" cd.mü kí.ad-.
ványában fog me,gjeLenrrl, I . \
.AzInstitut International dc Philoso:phie kiadásában ntegjelenő
"Bibliographie de la 'Philosophi,et'-ban ismertetendó magyar filozó"-
fi1.li könyvek kiváJ_asztfisa megtörtént1 a kiválasztott anyagnak kb,
a feléről fQg' ismertetés készü1ni 19E5~ben, ,:franciD nyeIv en; .
. ,
A Müvolődé,sügyi Minisztériu.rn Marx~zmu.s-LcninizrnusOktatási
Osztálya megbizásából-MLKJIHGFEDCBAo z osztály ilTájékoztató" cí.mü foIJr6irCtta szá-
mára olkészí tettük: a magyar etikai irodalom bibliográf'iáj át,. mely
tartalmazza az 1892-~g megjelent könyveket az. 1892 'után megjelent
teljes ir'odalmat (beleértve Q foly6iratci.k:keket is); valamint "a~z
J , 9 ~ 'v , , ; \ t ~ : ; 6 4 évek szovjet. etikai irodalmának b:i,.bliográfiáj át,.
. /
.ASzovjet, Tudományos.AkadómiaFilozÓfiai Inté'z(:,tének felké:ré-
sére osszéálli tottuk a magyar- esztétikai irodalom válogDtott bí.b Ll.o-
gráfiáját..., mely nagy tetszéssel találkozcJ/tt é s telj es egészében meg
fog jelonni a/SztITAFiloz6f:Lai Intézetének kiadványakéntó' '
.A,XI-XIV,oszázadi eretnelano~galmakról szóló -bibliogr'áfia megje-
lenését a 'nyomda 1{364 old6b.erére igérteq El korrekturák időben. el!"'",
készültek, do a megjelenés ideje 1965 januárra tolódo'tt eL,
Decemberben került ki a nyomdáb61Kön~~tárunk évkönyvénekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmá-
sodik kötete) omG~Y25' és fél szerzői iv terjedelemben 17 dolgozónk
tanulmányát ,Közli" , ' I
KönyvtárügJri jogszobályaink ~értolmében a Könyirtár az Egyetem.
könyvtári háló~atánal): közpo.t;ltja" .Ar;. c. felodatkö:rből származó teen-
dőket (a cimfelvéteJ_ és sokszorasitás kivételével) a szerzeményi
osztály látta el~
.AZ év foly3mÓJlEgyetemünleRektori tanácsa megtárgyalta a Könyv-
tár előterjesztését a hálózati. múnkáva~, ill, .. az egyet erní, könyvtár-
hálózat helyzctóvel. kapoeoLsrtbane- Úgyancbben a tárgyban megbeszé-
lést folytatott az Egyetcm vezet'ó,sége a MŰvelő.désügyiMinisztéritint
I
k8~tári osztályával,. E megbeszélések nyomán a Könyvtár megbi.zást·DCBA
k a p o t t arra, hogy az egyetemi könyvotárhálóz.a'iban szüksé.goea reformo-
kat illetően javáslatokat készitsen. A javaalatot decemben 22.-én -o
:telterjesztettük" A folytatott mos;beszéléeek: soránzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa hálózat problé-
m á 1 v a l kaposolatban b í.aonyoa mért~ldi javulás é,szlelhetój megállapit-
hat6 azonban, hogy 'a hálózati. ügyek egyetemi. é.rtékeléae (szakkönyv-
t á r o s o k kinevezéoso*- állom~biztonság, clő~et~s: vé:leméOnykikérás -
k t J n y v t á r i szakkéxdesckben) még mindig nem érte el a szükségea mér-
téket,. .



































t i ) ;Áz.,1964: ~Y_:r:..~~.i5.~~q1i..•t9..~s~ámok_telj.e.[i_té~~L
Tervszám
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.•.•.... ...DCBA- .... ...,
A könyvkötészet teljesitménye az elmult ~vben a .következő
o l t :
1953' évi 1964 évi 1964 évi
tényszámok tervszámok tényszámok
,
48 drb 60 dr b , 63 dr b ,
vásznas kötések -"
Ujságméret III It 10 ·n 91
"Foly6iratméret 207 tt 130 ti 196 "
K"önyvméret 552 , \1 600 II 478 ••,
lélkeménykötések 425 II 500 ti 488 "
Kartonkötések 905 " 900 " 1067 It
I
Nagyobb javítások ~42
" 250 ti 126 ft
Kisebb javitások 2807 II 2335 tt 2.773· ••
Restaurálások 50 It 60 " 60 It





662 óra 600 óra 294 óra
Egyéb munka 508 It 333 " 4:1.5- It
összes darabaz ámr 6447 6045 654:;;
, . " e O c , . • . • • • ~ , . . . - ~ - . • • .
l§sszesóraszám: 1170 933 709
_ ......... ,
, , , 'l
A házon kivül köttetett könyvek száma a mult évi 4512'fé1vá-
szonkötetrő1 4892 félvászon-kotetre - epból 4358 fo1yóirat ~ emel-
kedett,.Ez 392 kötettel több az előirányzottná~. -
Az Egy'etemi Kön~.rvtárÉVkönyvei II,~ 1964,. BP:., 1964. Tan-
könyvkiadó. 288PONMLKJIHGFEDCBAP . . '
"A Bud ape st1 Egyetemi Kön~rvtár kiadványai'" c,'. sorozatunkban:
12. sz.• Tóth .András: A t kötelespéldányszolgáltatás tt;r- (
tér16tc Mag~Tarországon. (.AZ OKDT....vel közBs lciadvány. Bp'. I




23,0az, néri Mik1ósné~,A tudomán~los tájékoztatási igény
felmérése",PONMLKJIHGFEDCBA( A ~ OIillT-vel közös kiad-
v ány) 28 P.
, '
22,.az , Kulceár z~uzsanna: Eretuc1qnozgalmak a XI-XIV,.
században~ (Bibliográfia.)




24,.. ez, DümmerthDezső: A budapesti Egyetemi' Könyvtár
állományáiwk alapjai& 17 I?,:
A KönJ~tár 25 dolgozójának oeszesen 8~(könyVe, tanulmánya
és recenziója jelent c"g c:.':;~ ":J.!':11).lt év f'o Lyamán, Részletes felsoro-
lásuk az 1964-65 évi Egyetemi Értesi tőben fog megjoLennd.,
A Köny~tár dolgozói közül tizennyolcan heti 1 napi kutató-
idókedvezmén;>rbenrészesilltek.,
,
Nemzetközi kapcsolataink az elmult évben'örvendetes fe~lódést
mutattak. M:átrai László a Könyvtár igazgató~at akadémikus c.egye-
temi tanár a Magyar Tudományos Akadémia elnökenek képviseletében
résztv'ctt· áprilisban a római Accademia dei Lincei G~üil§i-ünnepsé.-
gCini"az Institut International dePhilosophie által. sZ8ptemberben.Agn ában rendezett XIV" Nemzetközi FilOzófiai Kongresszuson és '
ezzel eg~~időben azIFLA' (Internationa. 1Federation of Library Asso-
c:tations) római kozgyüJ..ásén, vnlamint o~óberbGn az "Itáliai J:?,uma-
nf,~muskGleteurc?pn~ hatásai" c~.:.~~~w~Spoletól?ón r?n ez~t konferen-
caan nho~ IIThe Lnf'Luence of Itol::l.an IIAverrol.sm" an 16 century
Hungary" cimmel előadás· ttarlotto A Szovj etunió Tudományos Akadé-
miájának meghivására és vendégeként október végén filozófusdel.e-
gációt vozetott a Szovjetunióba. A-Szovjet Tud~ Akad~ Filoz~~ai
Intézctéhen.két olőDdó.st tariiott: IIF"K8fka müv'észctének világné-
zet~ problémái" valamint nA magyar fil6zóf!ta történett kutatásának
helyzete" cimmel .. EgyetE;Hnti..'1ké.s a jénai Fr,6 Schiller. egyetem kö-
zö:tti együttmii.1rödési eg;yczménykeretében a Müv, Min~ kikü1.detésé-
ben december elején Jénába utc.zott, és a tudományos ateizmus tan-
szék vozetőjével.~ Olof Klohr professzorral az atei.sta pr-opaganda-
••....,-~, d 1 t' P . " ki ' 1 ' t ' ,oh d '-" b üt t. ill'..dé •mWJ.Aaes . oxnmcn-aG,le sz~..GSl eS8 ea e . r > . 8 ej], ogyur elm co eai, mun-
kaprogramot -állitott össze é::::irt &16.;
' 1
Könyvtárunk dolgozói közül a Müv()o Min,. 1dklUdeté,sébon' rövid
tanulmónyutDk. korcté.bon dr~KenyGres rInré.ná osztályvezető, h, a Len-
gyel Népköztá!'sasúgbQn~ dr , ,Tóth András osztályvezető és Pálvölgyi
..•.
E n d r e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAosztályvezető ho pe d.í.g a . i'éinet Demokratikus Köztársaságban
tanulmányozta El tudomúuyos kOl1;)" 't6rak munkciját."
Az év folyamán könyv tár-unk rt;MLKJIHGFEDCBAo köve+kező kül.földi professzorok,
t1J.dományoslnltatók é s könyvtá:;;o30k lccr-ca :;k fel; Pl'of~~ M,oFindlay, a
Universi.ty'of IJondou'l ung' s College filozóf:La rJrofcsszora~ ·C,.F,e>
Ecclesha~e2 ElO~l!hbr:t.agcUnivG:J:'s.1.T;YPress mnnkClt6.rsCtLA"HalczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy ,a., .
MoGrawH~J..LpubJ,,;öCompany munkrrt.ár saj Prof <>. AaS8uvageot J a parl.zsl.
École lifQt;i.on~le des 'L8t.gu.es OriontóJ.és V:Lv'an:'G6s-<Hla magyar és finn
nyelvek profcsszOTDa, GoBDrlG~Té s'B!?B,'"BDhDY,El -M-anchostor public
~:tbrDry ig8Zg[ftójo' 5s he1:;reii't;ese,:: dr , E,,0t1snm88simD, 2 rómL1i Bit--
lioteaa Nnzion8~e kézirattÉLrá.'18k' vez€~tőjeQ. 'valnmi.nt az olasz könyv-
t' . t ~.kü dO'"PONMLKJIHGFEDCBAl ' -f " íbb .. ,. P 'VI·'i ,J' ~ di B" bar~gQzg3 ol. eu; o'v-Gse..g co 1. "togJ~n:;.,} . < J . 1 0>c>clG1.n~'a nova-isa . 1.-
lioteka Motica srp.SkD :tg~zgat'ó~jD és Ani.c3 K8:lons~ 8 Mstica· Sl'pska
ktinyvtárosaJ dr, r,LWerncr. o CstholiD University of A!i1erica,
Wnshingtonj: kön;;TYtártani t:mszékéuc;k professzora és E;"GoSwiger 1 a
Librr!ry Servico Oemter .State Dp-0" of Educat Lon :i.gozgotó'ja; dr, e J,.•
ürne a Un.Lv, of North OaroLi.na könyvtnrának munka'tdr aa] Paul .
pOinaron, Elpárizsi. HDi.recti.on des Bi1Jliothcques" osztál,y"v0zetóje,
valamint\ sz 1964 olci;óbc,rébcn Budapc st en rendezett :;:'TDkönyvtári és '
dókumerrtácd.öe bizott súg ül.ésén ré sZ'G-v'cvőkülfö~di. 6~JLegátusok; Prof.
E,.\litlte1'~' az~mK',Tud~ Akodém.i.áján8k tagj.a, történ.3sz profosszorj
pr9f~ J"P "Donton1, .oz Un:ív.o{of C(l1.iforn~'~b' Be~kclcy 1 kÖJ;~;y:.tári ~an-
.szekenek a VGzcto;]o· dr , G",Pom::'lssl~a 1.1.::9:.).'30:t..Deutsche Bucherel..
biblio~ráfi-ni' ?~zt~~y~na~ !G~~t&j G~ d~.~,s,~sckav:l gco}~81Ás1.. Conakry ,
Guinea, dr" NL~.l.,1~sh:l.ú.\'f1.Z10,;.ogu.s a sp ....r ans (Ind~ar.o:r ...." ;,.Jl nllam) .
I ,
Mátroi LászlcS 8 Magyar cTud~ Akadémf,a II:~,oszt6.1.yán3k osztály-
titkára, több Q}mdérrLci bizottsC:ig ·elnö}cc éstagj13!t o párizsi In-
stitut Intcrnsti.ona1- dc Ph:f.losophie tagjsli 8 M;::lgyorKönyvtárosok
Szabó Ervin Körének e.Lriökc , L': Vi16gossng bo [rt(:dsto folyóirDt fó-
szerke sztő j o .• A Kön;Y'vt~'irdolgozói közUJ..taz OrfflZngos I{önyv'tárügyi.
és Dok11f;10nt6ciós.Ton6.o.s és L1HéJgyor Tti.doAlwdém:LoKönyvtörténeti és
J3ibliográfi.oi MW1kab:tzottsága~ v s.Lamí.rrt c ack a::.bizottsá~ainak a
munk6jábau. El munkat ozvben fel_tÜl1"tetett 'módon a következok .vetrt ek
részt: M6trai Ló,szló,., Domanovszky ,Lk.os, Tóth .András •. Itenyeres Im-
réná, Pálvölgyi, Endro érJ Keresztényi. JÓzse.f,b Domanovszky iJ<:.osel-
nöke az OKDTKa"talog:Lzálási Bizottságának? résztvett a ciIllfelvéte-
li szabvány átdolgozására ala1ru.l..t Gza~-v6nyügyi. bizottság munkájá-
ban, Tóth AndrQs .ti tkó.ra .az egyetemi kt5nyvtár1.gSlzgatók kollégiumá-
nak, résztvett 2 könyv'e:x;por'~'):bel.Lenör ső 'k0J.önb:tzottság, az egye ....
tcntörténeti és levéltári. ·szakb:.lzottság, a szakszorvczetközi könyv-
tári bizottság munk<ljúoon'l vnlcmi,nt november hó vdgén Szalatnai
Rezső osztályvQzctó helyot·[;0ss8J~ együtt az OrtZó,gos Evangéliku:s
Könywtárat felülv:Lzsgciló B:Lzot-;;s6.gmunkájában,,,. Szikszay Dénes részt-
vett az E.TOmásod í.k mGgY[-1:rnycJ.vüröviditott k:L8dásának szerkeszté.-
si munkál.at ad.bcn, v ,
. Mátrai. Lúsz1.ó az egY(/li8mj,,,Tóth' Andró,s o rruzeumí. GS egyházi
könyvt6.rnk szokft:;lügJ'·c,lctSt. ló.tta' el,e- _
---- --------
----- --- --
Személyzeti térenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3Z év fol;Yr3mó-n az nlá.bh:!. 'v6.1tqzús0k tör-
ntek:
a) Eltávozott: Münich FGrcncmé
Hunyady piro sk:! eso;po::L"-tvG'ze"tó(ny1.:l.gdijozó.s V c 31 o )MLKJIHGFEDCBA
i ' ,
Kaaz ás István rElk'GnrV'Jzctó (nyu[;di.j EJZD.SVI o - 3.1.,0 )
I
• . J
P 910V.: = . c: TPONMLKJIHGFEDCBA~ . , r ~ : ' , • . .!~ . cr:":;': -'~~:.}:)~L(4th e l,ye ~~~ XITI.~ ke r,
11'(:.<'1,C,C8 OJ:c: __:-:::-c.:;:l Of':n:.p-l.ya, Vl.II,,15
, I
Török AndrQsn,,§ ruhGtó.ros (ny:ugd:ljozás X1olo)
,
I;o Vezeté 81 ti tkárság (i.g8ZgTtó s helyette sr;





b) Uj Tu.rócz.'t Il::1rén6
-
TI ."... , ( 'J e J 1 d~+ 1'" ., ..1...' 'C'\ II · (iT .••.II J' )2'eJ,. ( ; ( 1 , 1 . . 1l..L.." r.OD.yV lJO.ro"", if v i : e ' , 0
/ I "
Lang József k6ny'v-tJttros I,~ (VIlI ~1~)
. ~ ' I ' 1
1:'1"'1 ,'., G" .kö t .' r" I (VIli' 1 )
.t:l" ..,veny~ ' 3"orgy , enyv I:tT08 . t- , . . i . . , < > : ' . • ,
. - ' , f l' -./ \.!
lÚÜ)c:l, Gyo'r i : . ; ; " r[jic~ ár os (VIlI" L ~ )
I I I
Granasz'tói, Györg;! Dzerz'c é:lko (VI.II,,,J.5~) I
. (könJTvtáros I." kí.ncvc sé.s XlIc1;o)
, ' I I
Börcs Ló.szlóH0 r2ik'Gnros (XI,,,-l,,,)
é s idő sZéüd. alkalmozottainél.{: létszrun8 ~
1 · , ~ ~ " ~ , " _ l I , . . J i . ' " , " _ • • _~q., t : . . . . . " , · • • . , · .~~.'l-"..:.l;.--.~ .••...•. ( ..•..-._,.; .. :.~ P ... .,.~ ... ·.•.••..••f", • ..IC:• ......:.~ . " ~ - " " " " , , ~ , 1 J . ' ' ' ' .
1964 .....ben
12.15
1 1.. s~erzcE1ényi osztály
,








1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'+ f ~ ,.. i.L. , Io V3so,Jorem1 -oLyoD:'d.;t,ar'1
raktár)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA18 19
fN ot,· ] ~. t' Laku.LéAz S&L .."9!:~".,,,,J,Y:~P"",;,,§,~~,.9)?I,~~~.~PONMLKJIHGFEDCBA: J ? > , . , . ~ . , <~-_~:l:fl.,~il1,
Ir-'9o3,..,ban 2~026,~"';' Ft
1964-ben lo98~G-Ft
M't "L ' 1 ' " t· k l . . . "t '" d ' .. • írrí, I t kta rru asz o J.gazgn ona a mUVG..i-O 8;SugyJ.nu,n sz er [1 re or
elóterjüsztésére 196L~juJ.ius lo-S hatállyal a c'i,mzetcs egyetemiDCBA
t a n á r i cimet adományo afia,
. \
Az áv folyamán 50 dolgozónk bércmolésben~ ll. doLgo sönk podd.g I
olóléptatásbon ré szesill_t o Jutalm,sr~ 67 dolgozónk' kapcrt t 20,,750,,- .Ft .•.
értékben, segélyt. p e . d~g 32 dolgozó1,lk ös~zó sen' 7.~959.o-Ft~ értékben:;
JubiloWiu jutalf:1a't 3 doLgosö kapot'lJ 9~334.,,-Ft,~ ertokben,o -
v. Tudományososztá.ly (tájékoztató




Az ideológiai ok•.t;8tás kc:r(~t6ben.Pelle JózseI párttitkár rész-




Á szakmai tovnbbkópzQs korotébellL drjtTóth' .András osztályvezető
és Pálvölgyi Endro osztályvezető ~~ rész'letes.. bo azűmo.Löf t8rtottak




VI,o Idegen munkahe.Lyen, ?olgoz6k +...- -_,.. ._..::. __
Össz0sen 79 79
Rajnai Bála párttitkárholycttcs a Marxizmus-Leninizmus esti
t ' s ·1~' . 1 "k" , "tH 1 t ,. k' , begye emcn..f'za w...81. mrene o.ogo sza o orosz ny.e....VGnarJ... •..epzes en
vett rész't, Tóth József pedig a dolgozók esti, közéIl'iskoláját vé-

















A könyv- é s folyóiratbeszerzés költség;vetési előirányzata áJ_-
alában elegendőnek bizonyult • .Adevizakeret aaonbam koránts.em el.é·-
tette ki az igényeket és a szükségletet;e Ennek oka a devizai9é-nyes.
nyvek és folyóirata.Je árának évről-évre val.ö emelkedé-se. Feltetle-
ul indokolt tehát,hogy a devizakeret megfelelő megállapi tásával
111etékes szervek tegyék lehetpv~, hogy az ors~ág egyik' legna-
obb tudományoskönyvtára legalább .a Legaaükaége sebb nyuga'tL könyve-
et beszerezhesseo
Áz előirányzatolt. tervszerü felhasználása sem sikertUt mindep.
tekintetben:. A folyói+atraktár alagsori pincehel.yiségeinek áthuzódó
JrlUllkálataimiatt póthi tel.t kellett kérnün~t, a a mikrofiltrrlaborató-
r1umépi tése is több hi tel~t emé:szi:rett fel. a tervez.ettnél" .Afolyó-
uattár alagsori helyiségéinek vizes. fa'lai.t eddig nem,siker ült k.i-
elégitóen szig,eteltetnÜ1lkQ .Anedvesedéat az egyre akutabbá váló 'rak-
tári helyhiány. miatt elektroozmótikus eljárással sürgősen meg kelle-
ne szün.tetn.i.,o
A gaz.dálkodás során következeteserr törekedtünk a takarékasaág-
ra,. Igy érhcttük el többek közö'tt, azt, hogy könywkötésre a terveze"t;t
e16irányzatnál nagyobb összeget haszJ\álhattunk fe.:i•.
.Avezetés ,folytatta törekvéseit a profilunkból következő igé-
nyeknek mogfel.eU>r jó szakemberek felkutatására és munkába állitá-
sára valaminrt a fi.ataL munkaerők hivatástudatának és szakmai. haz-
záértés~nGk ,fokozására <> Tová~bra j.s· akadály e téren" hogya Job,? '
munkaerokmasutt (kutat6 i.ntezethon,· egyetemeken) magáaabb. f~ze"Gé.s:t
kap'~anom tudnak ellenállni- ez intézmények vonzásána~>.Akadáll.V
20 ...•DCBA
h o g y az EgyetemÜ!L.'ld:5ndiplomát szerző könyvtárszakos hallga-
gyakorlatra nem kupn8k hozzánkboosztást, sem r61uk tudomástzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ani nem tndunk azclhclyezásük'során; mindez előttünk ismeretlen
tsrténik. .
A klSnyvtári munkaf ogyeLem,nem romlott az elmult év folyam.án a
&rt ekezlct ek' számának tervozott emelése aaonbam elmaradt'1 eisó-
b8l1 idóhiány miatt; Gondo·~ okoz El vezetésnek, hogya gazdasági
d a t o k tiná11óságo~j•. aktivitást és az intézmény céljainak teljes
tását és átérzése.t kiváná része egyro nehezebben valósul meg.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
1965. február 15.
dr .Mátrai Lászl6
. igazgató
\
